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0 0 0 
三 Qq Q l：者手。 0 01 
五 0 0 8 ｜数
% 0 0 ! 
A －→－ ;t、晶 2寝、．、
0 八二0．六0 気 悶
υQ  c2 機
七主 8 8 8完c開定





8 8 8 本
八円 。叶
o o o o;1:J1 
% 0 0 O」！
四
四
四
kr富
岡
田
戸
市
戸
向
。
E
U
B仲田口
7
8
問
。
一
o
r
g
H
M
H
A
W印
1
1
1
1
H
B
O
故
に
金
融
資
本
の
濁
占
傾
向
に
依
る
資
本
集
中
は
．
企
業
ω調
占
令
助
長
す
る
。
そ
こ
に
一
般
的
危
機
の
発
芽
そ
内
包
す
る
の
で
あ
る
ο
資
本
主
義
経
済
枇
曾
仁
於
て
は
．
生
産
力
と
は
生
産
閣
係
は
こ
の
間
の
矛
盾
、
そ
の
表
現
形
態
と
し
て
現
れ
る
最
も
翠
純
な
も
の
は
商
品
自
鑓
の
矛
盾
性
で
あ
る
。
而
し
て
貸
幣
と
の
交
渉
が
始
ま
れ
ば
こ
の
矛
盾
は
展
開
し
て
、
そ
ニ
に
恐
慌
の
可
能
性
や
護
芽
す
る
。
更
に
生
産
力
の
鷲
展
と
信
用
の
添
加
に
依
句
、
都
景
錆
時
代
の
擬
大
再
生
産
ω週
明
市
町
伸
張
の
後
じ
は
．
恐
慌
の
週
期
性
が
あ
る
。
即
ち
生
産
閥
係
に
封
し
不
均
衡
に
殻
展
せ
る
生
産
力
は
恐
慌
を
必
然
的
に
惹
起
さ
す
Q
換
言
す
れ
ば
捷
大
再
生
産
が
或
る
限
度
に
建
す
る
時
に
そ
れ
は
護
展
ω起
動
力
た
る
事
含
止
揚
し
て
そ
の
桂
桔
化
す
る
。
費
大
再
生
産
は
可
鑓
資
本
部
分
を
相
封
的
に
減
少
さ
せ
、
必
然
的
に
前
出
の
再
生
産
表
式
の
相
封
式
の
生
産
閥
係
令
不
成
立
に
導
〈
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
．
同
定
資
本
の
相
釣
的
増
加
剰
余
憤
値
率
の
年
々
の
増
加
・
そ
の
限
り
剰
余
償
位
の
中
資
本
家
に
依
り
不
生
産
的
に
消
費
さ
れ
る
場
合
セ
，
次
第
に
増
大
さ
せ
ね
ば
な
ら
？
．
従
っ
て
資
本
の
蓄
積
が
不
可
能
と
な
る
大
め
‘
蹟
大
再
生
産
は
そ
れ
白
躍
券
控
枯
化
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
嬰
働
大
衆
の
消
費
力
の
相
射
的
減
退
に
依
る
自
己
努
働
力
再
生
産
の
相
封
的
止
揚
が
現
は
れ
る
。
か
く
て
大
衆
生
活
は
相
射
的
に
窮
乏
化
す
る
。
後
反
の
不
m
T
均
の
事
口
大
衆
的
平
餓
死
欣
態
に
あ
ろ
事
は
眼
前
に
資
本
家
的
生
産
方
法
の
本
質
で
不
可
滋
的
な
脇
陣
件
で
あ
り
前
提
で
あ
る
。
大
工
業
の
生
産
物
ι
謝
し
て
消
費
な
り
販
路
な
り
‘
市
場
な
り
が
あ
ろ
が
、
市
植
物
心
媛
大
怯
口
外
延
的
じ
も
内
匂
的
に
も
主
と
し
て
金
〈
別
の
喧
掛
か
に
カ
弱
い
法
則
に
依
り
て
支
配
さ
れ
て
居
る
ω
市
場
の
擦
大
な
生
産
の
揖
m
A
K
歩
調
や
共
じ
す
る
事
は
出
来
な
い
。
こ
』
に
衝
突
が
不
可
避
と
な
る
。
l
l
中
略
l
l
そ
れ
は
必
ず
周
期
的
と
な
る
（
品
市
図
主
義
V
I
－－
ν
 
岩
波
阪
）
故
に
生
産
力
と
は
生
産
関
係
ω
矛
盾
は
．
現
賞
仁
市
場
や
過
し
て
現
出
し
、
相
射
的
過
剰
生
産
が
起
る
の
で
あ
る
。
『
ご
に
相
艶
的
’
F
」
定
義
付
り
た
の
は
‘
そ
れ
が
大
衆
ω消
費
力
と
相
関
加
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
周
期
的
市
も
慢
性
的
に
陥
り
易
い
経
済
恐
慌
よ
り
血
路
を
開
く
産
薬
形
態
の
試
み
は
．
生
産
制
限
及
技
術
の
更
新
に
依
る
産
業
合
理
化
並
び
に
搾
取
の
強
大
化
に
依
る
仰
で
あ
る
。
具
躍
的
に
云
へ
ば
賃
銀
の
引
下
作
、
勢
働
仙
川
聞
の
延
長
、
枇
命
日
的
怠
法
の
清
算
及
び
そ
の
回
避
、
開労
働
の
無
制
限
な
る
強
度
化
こ
れ
ら
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
剰
余
倒
他
率
は
釜
hNm大
す
る
事
に
止
目
さ
れ
よ
。
之
得
の
箆
業
合
理
化
そ
外
延
的
に
張
回
収
セ
し
め
た
も
の
は
．
資
本
輸
出
岡
際
カ
ル
テ
ル
縦
民
地
分
割
で
あ
る。
蓋
し
、
資
木
主
義
は
釣
外
貿
易
に
依
り
て
強
制
限
す
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
結
局
金
融
資
本
は
窓
部
L
T
強
力
的
背
景
k
し
τ．
自
己
推
滋
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
第
一
意
で
資
本
主
義
は
何
ぞ
や
τう
命
個
々
理
論
的
に
詳
言
し
・
そ
こ
で
は
二
三
製
者
の
見
解
と
其
批
判
令
論
じ
、
而
る
後
経
済
枇
舎
並
び
に
資
本
主
義
滋
動
ケ
述
べ
、
そ
の
袋
現
形
悠
と
し
て
の
内
容
規
定
々
な
し
た
。
倍
4
4
は
第
二
傘
で
は
終
始
間
開
法
的
に
資
本
主
義
の
生
成
焚
展
を
し
た
・
か
く
て
資
本
主
義
令
完
全
に
把
撮
し
た
積
り
で
あ
る
。
乍
併
資
本
主
義
が
先
限
の
封
建
終
桝
組
織
内
に
山
肌
芽
形
態
と
し
て
、
内
包
さ
れ
た
と
同
綴
仁
．
後
続
・
と
し
て
の
或
る
絞
済
組
織
令
内
向
山
す
る
京
に
な
ら
う
。
之
に
就
い
て
は
本
論
文
の
純
噂
外
の
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
本
論
文
に
は
経
済
的
構
治
ω再
生
産
の
み
L
T
考
究
し・
階
級
闘
争
の
4
デ
才
ロ
ギ
ー
は
扮
欽
し
た
。
要
す
る
に
本
愉
文
の
テ
l
T
と
し
て
は
将
生
産
過
程
に
依
る
資
本
主
義
概
念
化
之
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
論
述
は
現
貨
の
兵
積
物
に
も
遁
務
3
れ
る
も
の
で
あ
る
事
々
付
言
す
る
。
本
輸
文
は
鈴
木
．
村
山
雨
兄
に
負
ふ
所
大
で
め
っ
た
緩
や
mm出
荷
は
本
合
誌
L
T
泊
し
て
衷
心
か
ら
雨
兄
に
蹄
窓
t
q
捧
け
て
畑
越
す
る
次
第
で
す
・
周
五
